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JARDINS 1 PARCS A REUS 
L'octivité croissnnte et la fiewre des villes ne pournint trouvcr 
gue donr les jordins le repos, la cure preventive contre totites les 
molodier mentales et phyriques. 
J. C. Fo~~sr1F.n 
Quina forma devem adobtar en el jardi? 
Devem ésser modernistes? 
Heu's-aqui una qüestió interessant a re- 
soldre, ja que d'ella dependeix I'exit, la 
complacencia de I'esperit, la bellesa. 
Les generacions passades van adobtar la 
forma paisatgista, introduida per I'Angla- 
terra i favorescuda pels escriptors romin- 
tics, Walter Scott un d'elis, d'aqueil temps. 
Mes avui que obeim més a la raó que al 
sentiment, que som gent que encar que ens 
plau forca la naturalesa, ni ens domina el 
cor ni ens deixem enlluernar, no ens pot 
plaure prou un jardi paisatgista. Volem més 
claretat, més ordre, més simplicitat. Ade- 
més, tots, qui més qui menys, som moder- 
nistes. Si fins en nosaltres mateixos es ma- 
nifesta aquest estill Avui la majoria de la 
gent, tant els més propensos com eis més 
refractaris a les novetats, tots seguim la 
moda en tractant-se d'un vestit, d'un capell, 
d 'un  calqat, etc. 
1 nosaltres, sense adonar-nos-en, afirmem 
un estil, esdevenim modernistes; i aquesta 
deducció es manifesta fins en aquelles 
obres d'art que, com els jardins, reflexen el 
caricter i l'expressió de I'epoca nostra. 
El desig de gran simplicitat, de ripida 
assimilació per al nostre esperit, d'un es- 
ti1 clar, o mellor dit, el desig d'ordre, ha 
portat a la nostra generació a una forma 
regular en el jardi. 1 aquesta regularitat i 
simplicitat que constantment en tots el$ as- 
pectes busca la nostra generació, esti pos- 
seida d'aquells mitjans tant necessaris per 
a produir la bellesa, per a produir, amb una 
imaginació encertada, una franca i ripida 
emoció. 
Aquest desig d'ordre vé reflexat en la 
proporció, la simetria i I'unitat. 
* x* 
La proporció (1) és qui modula i mesura 
els membres d'un tot, i la simetria (2) 6s 
I'efecte i resultat de la mesura. 
Aquesta simetria existeix fins en nosal- 
tres mateixos, i potscr és per aix6 que vo- 
lem trobar-la sovint. Quan no és així, que 
no existeix en un tot, ens fa I'efecte d'un 
desequilibri, lo que en diriem un desen- 
caix. 
Perqui: ens plagui un conjunt, tenim de 
descobrir aquella qualitat tant convenient 
de la deguda relació entre les seves diver- 
ses parts: Entre la superficie de la finca o 
(1) M.  Vitruvi Poli6n que va cseriurc Elr ¿*u !libres da PArquitrcturo, di" en aqueala obra: Pmportio que‘ grooee xurfiaiayrx dicilur 
(2) Vitrvvi diu en d msteii llibrc: Iicm -ym<?trio c d  ipriur opcrú m,mbris convrineua mnmeurur cx portiburyrzm seliarolk nd univerie 
rp*cirm rut= porti9 virpouur. 
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terreny i el volum de la casa, amb I'altura 
dels arbres, extensió de les terrasses i avin- 
gudes, etc. 
En una placa té d'haver-hi la deguda re- 
lació entre les dimensions d'aquesta i les 
dels edificis que la rodegen. 
Mai una placa petita posari en valor una 
construcció monumental, i si aquella és 
massa gran, perd aquesta en importincia, ja 
que la gran dimensió de la placa redueix 
les de I'edifici per grosses que siguin en la 
realitat. 
Aixb ens confirma la necessitat d'una 
deguda proporció entre la placa i els edi- 
fieis que I'envolten, aixis com sabem que 
existeix entre la columna i el seu entaula- 
ment i Salcada i el diimetre d'aquella. Per 
lo tant, és precis determinar-la amb seny, 
sobretot en el temps d'ara, en que el ~ l i -  
no1 d'eixamplis d'una ciutat es fa tot d 'un  
cop, baix unes normes d'un ús, si bé ficil, 
mancat de sentit artistic i segons la fantasia 
d'un dibuixant i no segons les necessitats 
del moment. 
Així podriem sentar que les dimensions 
d'una placa dependeixen de les de I'edifici 
principal que la domina. 
Calcada dfaquest, rnidat de terra a la 
cornisa, deu ésser proporcionada a la di- 
mensió de la placa midada perpendicu- 
larment a la direcció de la fatxada prin- 
cipal. 
Experimentalment s'ha vist que la dimen- 
sió minima d'una placa deu ésser igual a 
I'alcada de I'edifici principal, i la mixima 
el doble d'aquesta. 
Gricies a n'aquesta proporció, o degut 
mesurament en tots els detalls i Ilocs, una 
obra mai fari I'efecte d'ésser resultat de 
l'atzar, i més si en ella hem proeurat donar- 
hi cabuda a la simetria. 
* 
* * 
Aquesta deguda proporció és la base de 
tota composició, equivalent a la deguda 
destribució de les parts. 
Com que ella té de produir una emoció, 
d'aqui que com més assenyat i ordenat es- 
tigui el conjunt, aquesta sera més forta i 
més decisiva. 
En tots els detalls deu ésser estabierta la 
proporció en una eintat, doncs d'ella de- 
pendeix el desequilibri o I'encert de con- 
junt. 
Tenim I'exemple en el monument a En 
Clavé a Barcelona, on la desproporció en- 
tre Salgada de I'estitua i la del seu tot fa 
sentir aquel1 desencaix d'una persona que 
tingui el cos llarg i les cames curtes (1). 
En els carrers devem procurar que tin- 
guin les aceres la deguda proporció amb 
el pas central i amb el trinsit. 
L'arbrat deu posar-se en un carrer on 
pugui disfrutar d'aquesta proporció, ade- 
més d'observar aquelles disposicions, de 
la que dependeix la durada del mateix. 
Demés, el tronc deu guardar una deguda 
alcada, una proporció amb els aparells de 
il'luminació que I'envolten, ja que d'ésser 
curts de soca el fullatge dificultaria el 
trinsit. 
No deurern col.locar arbres en aceres es- 
tretes. Com tampo~ per a col'locar arbres 
deurem eixampiar les aceres minvant lloc 
al pas central. Si aixís ho fessim, estaríem 
en aquella desproporció. 
A Reus, .en Sart del carrer, tenim en 
compte aquesta proporció? 
Seri interessant analitzar-ho. 
R. GUINART i CAVALLÉ 
<ir Di" Sittc: Ea vi", a voltes. en jardina pbhiies ~ s t á t u w  ds nano* da dos metres d'alcad., i m& enara. I bcn difercntment cristci- 
ran catetudes d'Hircu1.s no gaire m& i i tas  qus una pussa, i, per tent, el que=. m i s  al1 h un oeno, i ri m i s  pelit, uo hCroc. 
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